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The lithium ferrite (LiFe5O8) is a very interesting ferromagnetic material due to its 
square hysteresis loop and high Curie temperature. It has attracted the attention of scientists 
and engineers for a long time with regard to its application as a low-cost substitute of garnet 
ferrites in various devices. In this work we present the first studies of the 90SiO2-10LiFe5O8 
(mol.%) glass prepared by the sol–gel method.  
 
В последнее время литиевый феррит LiFe5O8 привлек значительный интерес 
из-за своих возможных технологических применений, например, в качестве ка-
тодного материала в перезаряжаемых литиевых батареях, вследствие его более 
низкой токсичности и стоимости, для замещения более дорогих гранатов в 
микроволновой технике, в качестве сенсорных элементов в газовых датчиках 
из-за высокой температурной и химической устойчивости. Высокое значение 
температуры Кюри и намагниченности, квадратная петля гистерезиса и терми-
ческая стабильность LiFe5O8 делают возможным его применение как материала 
для сердечников трансформаторов, антенн, устройств магнитной записи и т.д. 




Рис. 1. Образцы 90%SiO2-10%LiFe5O8 до отжига и после,  
при температурах 250 и 350 °С 
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В данной работе стеклокерамическую композицию SiO2-LiFe5O8 получали 
путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) с водным раствором  нитратов ли-
тия и железа и последующих отжигов [2]. Были получены образцы с различным 
соотношением Si/Fe и различной концентрацией кристаллических фаз. С по-
мощью рентгенофазового анализа определены температуры кристаллизации 
компонентов.  
Cпектры эмиссии композитов были получены с помощью спектрофлюори-









S) в ионах трехвалентного желе-
за. 
Характер распределения кремния и железа в композитах SiO2-LiFe5O8 уста-
навливали с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL JSM 
6390LA+JED-2300. В широком интервале полей и температур проведено иссле-
дование магнитных свойств композитов (вибрационный магнитометр VSM-5T, 
Cryogenic). Обнаружены ферромагнитные эффекты в стеклообразной матрице, 
содержащей ионы железа.  
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го синтеза LiFe5O8 из механоактивированной смеси LiСО3-Fe2O3 
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Results of the investigation of the thermoluminescence features of the anion-defective 
single crystals of α-Al2O3 (TLD-500) irradiated by pulsed X-ray and electron beams with 
nanosecond pulse duration in the 1 – 10
4
 kGy dose range are presented. 
 
